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Noticias de libros
NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES
APPOINTMENTS AND AWARDS 
ERNENNUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN
El profesor Rafael Rubio Núñez, subdirector de Estudios e Investiga-
ción del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y profesor titular 
del Departamento de Derecho Constitucional de la UCM, fue nombrado a 
finales de mayo como experto de la Comisión Europea para la Democracia 
por el Derecho (Comisión de Venecia) para el período 2018-2022.
La profesora Consuelo Martínez-Sicluna Sepúlveda, del Departamen-
to de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho, obtuvo 
el VII Premio Elías de Tejada de la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas con el trabajo titulado La representación de la monarquía hispá­
nica en el tacitismo político, que dio origen posteriormente al libro Preser­
var la monarquía: el tacitismo político, Madrid, Centro de Estudios Políti-
cos y Constitucionales, 2017. Asimismo, obtuvo ex aequo el VIII Premio 
de Investigación de la Fundación Caballeros de Yuste con un trabajo sobre 
El pensamiento político del emperador, publicado por la editorial Dykinson 
en el año 2017.
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